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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan tingkat 
kepentingan dan penerapan prasarana dan sarana evakuasi pada proyek 
konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan kajian hubungan antara 
tingkat kepentingan dan penerapan sarana dan prasarana evakuasi terhadap 
hambatan pada proyek konstruksi, serta kajian hubungan antara hambatan 
penerapan sarana dan prasarana evakuasi dan cara penanganannya. 
Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
sarana dan prasarana evakuasi, hambatan, dan cara penanganannya. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Seperangkat pertanyaan 
dikembangkan untuk memperoleh pendapat dan keterangan dari responden 
mengenai situasi yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah statsitika deskriptif, analisis rerata, dan analisis korelasi 
pearson.  
Berdasarkan hasil rerata diperoleh sepuluh variabel yang sangat penting dan 
selalu diterapkan, tiga variabel yang sangat penting dan kadang-kadang 
diterapkan, serta tujuh variabel yang sangat penting dan tidak pernah diterapkan. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa beberapa proyek konstruksi tidak 
menerapkan sarana dan prasarana evakuasi karena besarnya hambatan yang terjadi 
dilapangan menyulitkan penerapan sistem jalur evakuasi. 
Kata kunci: sarana dan prasarana evakuasi, kepentingan dan penerapan,
hambatan dan penanganan, proyek konstruksi
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ABSTRACT 
This study aims to determine the extent of the application of the rate of 
interest and the application infrastructure and means of evacuation in construction 
project. In addition, this study also conducts a study of the relationship between 
the level of interest and application infrastructure evacuation of constraints on 
construction projects, as well as the study of the relationship between the 
implementation of infrastructure constraints and how to handle evacuation. 
The literature review was conducted to gather information on the facilities 
and infrastructure of evacuation, obstacles, and how to handle them. Data 
collection was carried out by distributing questionnaires. A set of questions was 
developed to obtain information and opinion of respondents about the actual 
situation. The method used in this research is statistic descriptive, analysis of the 
mean, and pearson correlation analysis. 
Based on the average result it is obtained ten variables which are very 
important and are always applied, three very important variables which are 
sometimes applied, as well as seven most important variables which are never 
implemented. The research proves that some construction projects do not apply 
the evacuation infrastructure because the obstacles occur in the field complicate 
the implementation of the evacuation route system. 
Keywords:  evacuation facilities and infrastructure, interest and 
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